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Resumen: el navío de línea francés Fougueux se pierde la noche del 22 de octubre de 1805 
frente a las costas de Camposoto (Cádiz). Tras combatir en la Batalla de Trafalgar, acontecida el 
21 de octubre, desarbolado, sin gobierno y a remolque como presa de un navío inglés, se en-
frentará a su última contienda contra los embates de un fuerte temporal que %nalmente lo arras-
trará contra los bajos rocosos de Sancti-Petri, donde naufraga. En 1999 se descubren bajo las 
aguas los restos de un buque artillado para la batalla en zonas próximas a las que las fuentes 
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documentales sitúan el naufragio del Fougueux. Las investigaciones arqueológicas llevadas a 
cabo en el yacimiento (2006-2008) trataron de averiguar, a través del análisis de su sistema cons-
tructivo y de su armamento, la identidad del buque.
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Abstract: The French line ship Fougueux was lost in front of the coast of Camposoto (Cádiz) 
the night of October 22nd, 1805. After %ghting in the Battle of Trafalgar, which took place on 
October 21st, dismasted, without government and being towed as a prisoner of an English ship, 
he will face his last %ght against the stakes of a powerful storm that eventually drag it against the 
rocky shallows of Sancti -Petri where it shipwrecked. In 1999 the remains of an armed ship for 
battle are discovered under water in nearby areas where the documentary sources place the 
wreck of the Fougueux. The archaeological investigations conducted at this site (2006-2008) 
tried to %nd out, by analyzing their constructive and weapons system, the ship’s identity.
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